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ABSTRAK 
Latar Belakang: Insiden kanker serviks dapat ditekan dengan melakukan upaya 
pencegahan primer seperti deteksi dini dengan metode pemeriksaan IVA namun 
cakupan pemeriksaan IVA masih sangat rendah untuk menurunkan angka kesakitan 
dan kematian akibat kanker serviks. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik wanita 
usia subur (WUS) dalam perilaku pemeriksaan metode inspeksi visual asam asetat di 
Dusun Gading Lumbung Bantul. 
Metode: Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross 
sectional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2018-Mei 2019 di Dusun 
Gading Lumbung Bantul. Subjek penelitian ini adalah wanita usia subur dengan 
jumlah 177 orang. Pengumpulan data diperoleh dari hasil kuesioner. 
Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar WUS berpendidikan 
menengah yaitu sebanyak 52,5%, sebanyak 50,8% WUS tidak bekerja, sebagian 
besar WUS sebanyak 53,7% berpendapatan rendah, serta sebagian besar WUS tidak 
melakukan pemeriksaan IVA yaitu sebanyak 88,7%.  
Kesimpulan: Karakteristik WUS sebagian besar berlatar belakang pendidikan 
menengah, sebagian besar tidak bekerja, mayoritas berpenghasilan rendah. 
Kata Kunci: tingkat pendidikan, status pekerjaan, pendapatan keluarga, dan perilaku 
pemeriksaan IVA. 
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ABSTRACT 
Background: The incidence of cervical cancer can be done with the help of primary 
repairs such as early detection with the IVA examination method but preparation for 
IVA examination is still very low to lose morbidity and due to cervical cancer. 
Objective: This study discusses the description of characteristics of childbearing 
age women in behavior of the examination of acetic acid acid inspection methods at 
Dusun Gading Lumbung 
Method: The method of this research is descriptive quantitative using cross 
sectional. This research was conducted in October 2018-May 2019 in Dusun Gading 
Lumbung  Bantul. The subjects of this study were childbearing age women with 177 
people. Data collection is obtained from the results of the questionnaire. 
Results: This study proves that most WUS with secondary education are 52.5%, as 
many as 50.8% of WUS do not work, most of WUS as much as 53.7% contribute 
low, and most of WUS do not carry out IVA examination which is 88, 7 %. 
Conclusion: The characteristics of WUS are mostly from secondary education 
background, most of them do not work, low income earners. Keywords: education 
level, employment status, family income, and IVA examination budget. 
 
